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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1    KESIMPULAN 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat 
ditarik kesimpulan: 
Peran Customer Service Service diharapkan dapat memberikan pelayanan yang 
cepat, akurat, baik dan ramah terhadap nasabah. Pelayanan baik, memuaskan dan 
maksimal yang diberikan oleh Customer Service memang berpengaruh terhadap 
loyalitas nasabah bank yang bersangkutan. Seorang Customer Service yang baik, 
tidak hanya dilihat dari segi fisik, namun juga dilihat dari segi nonfisik seperti 
kemampuan dan etika pelayanan. 
Mengingat pentingnya peranan dan manfaat Customer Service berkaitan dengan 
pelayanan nasabah yang di terapkan oleh Bank dan penulis merasa mempunyai 
wawasan mengenai Customer Service serta penulis ingin bekerja dibank pada bagian 
Customer Service maka penyusun tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul 
“ Pelaksanaan Customer Service Dalam MeningkatkanPelayanan Kepada Nasabah di 
Bank Jatim Cabang Probolinggo”. Definisi judultersebut adalah kegiatan 
seorangfront office bank yaitu Customer Service dalam memberikan pelayanan 
kepada nasabah, serta berinteraksi langsung sebagain perantara bank dengan nasabah 




5.2    SARAN 
1) Sebaiknya Customer Service diberi pelatihan tentang pentingnya pelayanan 
terhadap nasabah terkain service excellent agar nasabah merasapuas dan setia  
kepada bank. 
2)  Sebaiknya di bagian Customer Service diberikan kotak penilaian nasabah 
supaya Customer Service dapat introspeksi diri agar lebih meningkatkan 
kinerjanya. 
3) Sebaiknya Customer Service lebih belajar untuk menguasai apa saja 
produkdan jasa yang ditawarkan supaya komplain atau masalah yang 
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